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RINGKASAN
KUALITAS AIR IRIGASI PADA KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN
KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR. Skripsi : Sari Mukti
Rohmawati (H0712166). Pembimbing :Sutarno, Mujiyo, Sumani. Studi:
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Kecamatan Kebakkaramat merupakan daerah  dengan area persawahan
paling luas dan produksi padi paling tinggi di kabupaten karanganyar, selain itu
merupakan daerah dengan jumlah industri terbesar kedua setelah kecamatan
jaten. Industri di kecamatan kebakkramat didominasi oleh industri tekstil yang
diduga limbah cair yang dihasilkan mencemari aliran air dan sungai yang
digunakan petani sebagai air irigasi. Limbah yang mencemari aliran air dan sungai
diduga mengandung logam Cr. Pencemaran tersebut dikhawatirkan akan
menurunkan kualitas air sebagai air irigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kualitas air irigasi yang berada di kawasan industri kecamatan
kebakkaramat dan hubungan antara kandungan logam Cr dalam air, tanah sawah
dan gabah.
Penelitian ini mengunakan metode deskriptif eksploratif yang dilaksanakan
melalui survei lapang. Penelitian dilaksanakan di kawasan industri Kecamatan
Kebakkramat. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive
sampling) pada aliran air irigasi (air masuk) dan air sawah, serta dilakukan
pengambilan sampel tanah sawah dan gabah yang berada pada lokasi
pengambilan sampel air. Parameter untuk analisis tanah sawah adalah pH, DHL,
N total, KTK, C organik dan logam Cr, sedangkan pada gabah dianalisis
kandungan logam Cr. Analisis parameter deviasi suhu, pH, TDS, dan DO
dilaksanakan secara langsung di lapang, sedangkan parameter nitrat, DHL, logam
Cr  serta analisis tanah sawah dan gabah dilaksanakan di laboratorium kimia dan
kesuburan tanah dan laboratorium Pusat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air irigasi pada kawasan
industri di Kecamatan Kebakkramat berdasarkan parameter pH, TDS, DO, DHL,
nitrat masih sesuai dengan baku mutu air irigasi menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2001, parameter deviasi suhu pada titik 5 di air masuk dan air
sawah tidak sesuai dengan baku mutu, sedangkan untuk parameter logam Cr
pada titik 1 sampai 8 tidak sesuai dengan baku mutu air irigasi. Logam Cr di air
irigasi, tanah sawah dan gabah tidak berkorelasi sehingga tidak ada hubungan
antara kandungan logam Cr dalam air irigasi, tanah sawah dan gabah.
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SUMMARY
THE QUALITY OF IRRIGATION WATER IN INDUSTRIAL AREA IN THE
SUBDISTRICT KEBAKKRAMAT DISTRICT KARANGNAYAR. Thesis-S1 : Sari
Mukti Rohmawati (H0712166). Pembimbing :Sutarno, Mujiyo, Sumani. Study
Program: Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret
(UNS) Surakarta.
Subdistrict Kebakkaramat was the region with the most extensive area of
rice fields and the highest rice production in Karanganyar district, but it was the
region with the second largest industrial after sub-district Jaten. Kebakkramat
industry in the district is dominated by the textile industry wastewater produced
allegedly pollute streams and rivers used by farmers as irrigation water. Waste that
pollutes streams and rivers is thought to contain Cr. The pollution is feared to lower
the quality of water as irrigation water. The purpose of this study was to determine
the quality of irrigation water in the industrial area districts kebakkaramat and the
relationship between the Cr metal content in water, soil and paddy rice fields.
This research uses descriptive exploratory methods implemented through
field surveys. Research conducted in the industrial area of the District
Kebakkramat. Sampling was done intentionally (purposive sampling) on the flow
of irrigation water (water sign) and water fields, as well as paddy soil samples were
taken and the grain that is at the location of water sampling. The parameters for
the analysis of paddy soil pH, DHL, total N, CEC, organic C and Cr, while the grain
is analyzed metal content Cr. Analysis parameter deviation of temperature, pH,
TDS, and DO is held directly in the field, while the parameter nitrate, DHL, Cr and
analysis of wetland and paddy implemented in Laboratories Chemical and Soil
Fertility and Laboratory Center of Mathematics and Natural Sciences University
March Surakarta.
The results showed that the quality of irrigation water in an industrial area
in the district Kebakkramat based on the parameters of pH, TDS, DO, DHL, nitrate
is still in accordance with the quality standards of irrigation water according to
Government Regulation No. 81 of 2001, parameter deviations temperature at point
5 at the water inlet and water the fields are not in accordance with quality
standards, while the parameter Cr in point 1 to 8 do not correspond to irrigation
water quality standard. Cr in the irrigation water, soil and paddy rice fields are not
correlate, there is no relationship between the content of Cr in the irrigation water,
soil and paddy rice fields.
